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DIE NEUGESTALTUNG DER SEMINARSTUNDENTAFEL NACH PAEDAGO= 
GISCH-DIDAKTISCHEN GRUNDSAETZEN 
K u r t  Schmid/ H a n s p e t e r  Z ü s t  
I n  d e r  L e h r e r b i l d u n g  des Kan tons  Thurgau w i l l  g u t  D i n g  
o f f e n s i c h t l i c h  s e i n e  W e i l e  haben: f ü r  d i e  e r n e u e r t e  f ü n f -  
j ä h r i g e  A u s b i l d u n g  i s t  d i e  S t u n d e n t a f e l  e r s t  1983 genehmig t  
worden. B e r e i t s  Ende d e r  s e c h z i g e r  J a h r e  j e d o c h  h a t t e  s i c h  
d e r  Konven t  m i t  d e r  V e r l ä n g e r u n g  d e r  A u s b i l d u n g  a u f  f ü n f  
J a h r e  b e s c h ä f t i g t .  D i e  g r o s s e  A r b e i t  f ü h r t e  j e d o c h  n i c h t  z u  
den e r h o f f t e n  F o l g e n ,  w e i l  d i e  n o t w e n d i g e  V e r l ä n g e r u n g  
i m  J a h r e  1974 i n  e i n e r  Vo lksabs t immung v e r w o r f e n  wurde. 
D i e  S e m i n a r l e h r e r s c h a f t  s a h  s i c h  i n  e i n e  V e r t e i d i g u n g s p o -  
s i t i o n  v e r s e t z t ,  d i e  Z u k u n f t  d e r  s e m i n a r i s t i s c h e n  A u s b i l -  
dung war ke ineswegs  g e s i c h e r t .  I n  d i e s e r  S i t u a t i o n  begann 
man e r n e u t  k r i t i s c h  nachzudenken ü b e r  das, was man an  d e r  
e i g e n e n  S c h u l e  a l s  u n b e f r i e d i g e n d  empfand und  s u c h t e  nach  
neuen überzeugenden und  d u r c h s e t z b a r e n  I d e e n .  
E i n  G r o s s t e i l  des Unbehagens am Seminar  l i e s s  s i c h  a u f  Ge- 
g e b e n h e i t e n  z u r ü c k f ü h r e n ,  d i e  d u r c h  d i e  S t u n d e n t a f e l  v o r -  
gegeben waren und  h e u t e  .noch s i n d :  
D i e  S e m i n a r i s t e n  müssen s i c h  m i t  z u  v i e l e n  S t o f f b e r e i c h e n  
g l e i c h z e i t i g  b e s c h ä f t i g e n ;  p r o  Woche und Semester  s i n d  zu 
v i e l e  Fächer  a n g e s e t z t .  
Es v e r b l e i b t  i h n e n  z u  wen ig  Z e i t ,  s i c h  m i t  dem S t o f f  a u c h  
a u s s e r h a l b  d e r  S tunden  a u f  p e r s ö n l i c h e  Weise zu b e s c h ä f -  
t i g e n .  D i e  Z a h l  d e r  Wochenstunden i s t  z u  h o c h  ( 1. K1.41, 
2 .  K1. 42, 3. K1. 41, 4 .  K1.35 L e k t i o n e n ) .  
Es h e r r s c h t  i n s g e h e i m  e i n  G e r a n g e l  d e r  v e r s c h i e d e n e n  Fach-  
l e h r e r  um d i e  A u f g a b e n z e i t  d e r  S e m i n a r i s t e n .  S e l b s t ä n d i g e  
l ä n g e r f r i s t i g e  A r b e i t e n  werden o f t  ohne Absprache  an- 
g e s e t z t .  
D i e  A b f o l g e  d e r  e i n z e l n e n  L e k t i o n e n  w i d e r s p r i c h t  e inem 
s i n n v o l l e n  A r b e i t s r h y t h m u s .  Der S t u n d e n p l a n  i s t  e i n  S p i e -  
g e l  d e r  S t u n d e n t a f e l :  zu v i e l e  Fächer  s i n d  p r o  Tag ange- 
s e t z t .  
D i e s e s  Unbehagen war e i n  w e s e n t l i c h e r  A n t r i e b  f ü r  e i n e  
p ä d a q o g i s c h - d i d a k t i s c h e  R e f l e x i o n .  Es b i l d e t e a u c h  e i n e  
g ü n s t i g e  V o r a u s s e t z u n g  z u r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  dem LEMO- 
B e r i c h t ,  w e l c h e r  w e s e n t l i c h e  Anregungen v e r m i t t e l t e .  D i e s  
w i r d  i n  den v e r s c h i e d e n e n  S c h r i f t e n  d e u t l i c h ,  we lche  a l s  
P r o d u k t  aus d i e s e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  h e r v o r g i n g e n .  So wer-  
den e twa  i n  e inem T e x t  aus dem J a h r e  1980 z u r  "Reform d e r  
t h u r g a u i s c h e n  L e h r e r b i l d u n g "  f o l g e n d e  d r e i  P r i n z i p i e n  d e r  
U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g  p o s t u l i e r t :  
- das P r i n z i p  d e r  K o n z e n t r a t i o n  
- das P r i n z i p  d e r  V e r t i e f u n g  o d e r  des E x e m p l a r i s c h e n  
- das P r i n z i p  d e r  S e l b s t t ä t i g k e i t  des S c h ü l e r s .  
D i e  En tsprechungen  zu LEMO (S.49 u n d  7 9 )  s i n d  o f f e n s i c h t -  
l i c h .  Das Seminar  war nun  g e w i l l t ,  d i e  neue S t u n d e n t a f e l  
nach  d i e s e n  G e s i c h t s p u n k t e n  zu g e s t a l t e n ,  wobe i  a l l e r -  
d i n g s  auch andere  Gegebenhe i ten  z u  b e r ü c k s i c h t i g e n  waren:  
- D i e  Reform s o l l t e  m ö g l i c h s t  von a l l e n  K o l l e g e n  g e t r a g e n  
werden; Neuerungen - von e i n i g e n  wen igen  e rsonnen ,  a b e r  
n i c h t  vom Konven t  g e s t ü t z t  - würden kaum r e a l i s i e r t  
werden. 
- Um U n f r i e d e n  zu vermeiden,  s o l l t e  d e r  " B e s i t z s t a n d "  jedes 
Faches g e w ä h r l e i s t e t  s e i n .  
- D i e  a l l g e m e i n b i l d e n d e n  Fächer  h a t t e n  davon auszugehen,  
dass i h r e  S t u n d e n z a h l  n i c h t  e r h ö h t  werden s o l l t e .  
D i e s e  d r e i  Aspek te  h a t t e n  z u r  F o l g e ,  dass  d i e  a l t e  S t u n -  
d e n t a f e l  w e s e n t l i c h e  Grund lage  f ü r  d i e  N e u g e s t a l t u n g  war. 
Es gab d a m i t  k e i n e  S tunde  N u l l ,  p ä d a g o g i s c h - d i d a k t i s c h e  
Z i e l s e t z u n g e n  mussten m i t  d e r  Ausgangs lage  v e r e i n b a r t  
werden. Dazu g e h ö r t e  auch, dass  d i e  neue S t u n d e n t a f e l  den 
Zugang z u r  U n i v e r s i t ä t  n i c h t  ve rwehren  d u r f t e .  
Stundentafel für die fiinfjährige seminaristische 
Ausbildung arn Lehrerseminar Kreuzlingen (Vom 17.Dezernbci 198-1) 
I. Klasse 2. Klasse 3. Klassc 4. Klasse 5. Klasse 
S W  S W  S W  S W  S W  
.Deutsch .................. 5 5 4  4  4  4  5 5  2 1 
Fachdidnktik Deuisch ...... - - - - - - - - 3  - 
GcschichteIStaatskunde .... - - 2 2  4 4  3 4  1 2  
Fr,uuäsisch ............... 4  4  4  4  5 5 - - - - 
2. Fremdsprache ........... - - 3 3  3 3  4 4  - -  
Lebenskunde .............. 1 1 - - - - - - - - 
Religion (inkl. Fachdidaktik) 1 1 1 1 1 1 - - 2 2 
Mathematik ............... 6  6  6  6  - - 4 4  - -  
Fachdidaktik ivlatliematik ... - -, - - - - - - - 3  
Physik ................... - - - - 3 3  3 3  - -  
Biologie ........... : ...... 4  - 5 - 2 - 3 3 - - 
Chemie ................... - 5 - 5 - - - - - - 
Geographie ............... 3 3  - - 3 3  - -  - -  
Faclididaktik Realien - - - - - - - - 3  3  ....... 
Zeichnen(ink1. Fzchdidaktik) 2 2 2 2 2 2 3  3  - - 
Werken (inkl. Fachdidaktik) . 2 2 2 2 - - - - 2 2 
Tu~n(inki.Fachdidaktik) . 3 3  3  3 3  3  3 3 3  3  
Musik .................... 3 4  4 4  2 2  1 2  2 2  
(inkl. Chor und Fachdidaktik) 
Instrument ................ 1 1 1 1 1 1 - - - - 
................. Pidagogik - - - - - . - - 4  4 4  
............... Psychologie - -  - -  - 3  3 -  I -  
Allgemeine Didaktik ........ - -  - 2  2 -  - -  - 3  
Schreiben ................. 1 1 - - - - - - 1 1  
Hygiene .................. - - - - - - - - 2 - 
Selbstrndige längerfristige 
Arbciten .................. - - 1' l*  1' 1' I* I *  2* 2* 
Pächcriibergreifendes Projekt - - - - - - - - 3  3  
Mctliodikl~bungsschule .... - - - - - 4  4 -  4 4  
Total .................... 36 38 37 39 35 38 36 35 32 33 
Der Konvcnidcs Seminars hatEie Kompekrv.~cdunbdicseSlundm~feli*i~ek$lenLcktionm h a h n i b e i m  
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D i e  am 18.2.1983 vom Konven t  b e r e i n i g t e  S t u n d e n t a f e l  f ü r  
e i n e  f ü n f j ä h r i g e  s e m i n a r i s t i s c h e  A u s b i l d u n g  w e i s t  nun  f o l -  
gende E lemente  a u f :  
S i e  b e s t e h t  neben d e r  S t u n d e n t a f e l  i m  e n g e r e n  S i n n e  aus 
z w e i  w e i t e r e n  i n t e g r i e r e n d e n  B e s t a n d t e i l e n :  den f e s t g e -  
l e g t e n  s e l b s t ä n d i g e n  l ä n g e r f r i s t i g e n  A r b e i t e n  und  den 
l ä n g e r e n  V e r a n s t a l t u n g e n ,  d i e  den U n t e r r i c h t  n a c h  S tunden-  
p l a n  u n t e r b r e c h e n .  S i e  i s t  v o r  a l l e m  g e p r ä g t  d u r c h  d i e  
P r i n z i p i e n  d e r  K o n z e n t r a t i o n  und  d e r  S e l b s t t ä t i g k e i t ,  
während das P r i n z i p  des E x e m p l a r i s c h e n  i n  den F a c h p r o f i l e n  
b e r ü c k s i c h t i g t  werden s o l l .  
F o l g e n d e  Massnahmen s o l l e n  h e l f e n ,  das P r i n z i p  d e r  Kon- 
z e n t r a t i o n  i n  den S t u n d e n p l a n  umzusetzen:  
- D i e  Z a h l  d e r  Fächer ,  d i e  während e i n e s  Semeste rs  u n t e r -  
r i c h t e t  werden, i s t  f ü r  j e d e s  J a h r  um m i n d e s t e n s  3 r e -  
d u z i e r t  worden. Es e r g e b e n  s i c h  S c h w e r p u n k t f ä c h e r ,  2.B. 
v e r t e i l e n  s i c h  von  den 36 L e k t i o n e n  des 1. Semeste rs  
d e r  2. K l a s s e  20 a u f  d i e  Fächer  D e u t s c h  ( 5 ) ,  F r a n z ö s i s c h  
(41,  M a t h e m a t i k  ( 6 )  u n d  B i o l o g i e  ( 5 ) .  
Nur  wenige Fächer  werden n u r  1 o d e r  2  L e k t i o n e n  p r o  
Woche u n t e r r i c h t e t .  
D i e s e s  Bemühen um S c h w e r p u n k t f ä c h e r  b r i n y t  nun  e i n g r e i f e n -  
de Aenderungen.  So w i r d  m i t  den hohen Wochens tundenzah len  
v e r m e h r t  B l o c k u n t e r r i c h t  m ö g l i c h .  B e i  e i n i g e n  F ä c h e r n  
e r g e b e n  s i c h  zudem U n t e r b r ü c h e  von  e inem o d e r  m e h r e r e n  
Semeste rn :  
J a h r :  I I I I I I I V V 
Fach:  
Chemie 0/5 0 /5  
B i o l o g i e  4 /0  5/0 2 /0  3  
M a t h e m a t i k  6 6  0  4  
G e o g r a p h i e  3  0  3 
Werken 2  2  2  
Des P r i n z i p  d e r  K o n z e n t r a t i o n  w i r d  a u c h  b e i  den F ä c h e r n  
angewandt ,  b e i  denen g e m e i n h i n  e i n e  l a n g f , r i s t i g e  Kon- 
t i n u i t ä t  f ü r  w e s e n t l i c h  e r a c h t e t  w i * d ,  z.B. b e i  den Fremd- 
s p r a c h e n .  F r a n z ö s i s c h  und  d i e  2. Fremdsprache s i n d  n u r  
während j e  3  J a h r e n  o b l i g a t o r i s c h .  D i e  Bedeu tung  e i n z e l n e r  
S c h w e r p u n k t f ä c h e r  w i r d  z u s ä t z l i c h  b e t o n t  d u r c h  
d i e  F e s t l e g u n g  d e r  s e l b s t ä n d i g e n  l ä n g e r f r i s t i g e n  A r b e i t e n  
und  d e r  S t u d i e n w o c h e n  i n  den e n t s p r e c h e n d e n  Semestern.  
So s i n d  f ü r  d i e  F ä c h e r  Deu tsch ,  B i o l o g i e  ynd  Pädagog ik  
j e  e i n e  l ä n g e r f r i s t i g e  A r b e i t  und  e i n e  S tud ienwoche  f ü r  
das g l e i c h e  J a h r  a n g e s e t z t .  
U n t e r  dem P r i n z i p  d e r  S e l b s t t ä t i g k e i t  f a s s e n  w i r  j e n e  
Massnahmen zusammen, we lche  dem e i n z e l n e n  S c h ü l e r  den 
F r e i r a u m  geben, s i c h  e i g e n s t ä n d i g  i n  b e s t i m m t e  B e r e i c h e  
z u  v e r t i e f e n  o d e r  a b e r  d i e  ganze K l a s s e  v e r a n l a s s e n ,  i m  
S i n n e  d e r  M i t v e r a n t w o r t u n g  U n t e r r i c h t s v e r a n s t a l t u n g e n  
gemeinsam z u  p l a n e n ,  z u  g e s t a l t e n  und a u s z u w e r t e n .  F o l -  
genge Gegebenhe i ten  d e r  S t u d e n t a f e l  s i n d  d a r a u f  ausge-  
r i c h t e t :  
- D i e  Z a h l  d e r  Wochenstunden i s t  b e t r ä c h t l i c h  r e d u z i e r t  
worden. 
K l a s s e  a l t e  S t u n d e n t a f e l  neue S t u n d e n t a f e l  
L e k t i o n e n  p r o  Woche L e k t i o n e n  p r o  Woche 
I 4 1  3 7  
I I 42 37% 
I11 4  1 36% 
I V 3  5  35s 
V 32% 
- I n t e g r i e r e n d e r  B e s t a n d t e i l  d e r  S t u n d e n t a f e l  s i n d  l ä n g e r -  
f r i s t i g e  A r b e i t e n .  Der  e r f o r d e r l i c h e  A r b e i t s a u f w a n d  i s t  
i n  d e r  Z a h l  d e r  L e k t i o n e n  p r o  Semester  b e r ü c k s i c h t i g t .  
B e i  d e r  D i p l o m a r b e i t  i m  5. J a h r  h a t  d e r  S t u d e n t  s e l b s t  
e i n e  T h e m e n s t e l l u n g  z u  suchen.  Bed ingung  i s t  l e d i g l i c h ,  
dass  e r  e i n e n  L e h r e r  f i n d e t ,  d e r  i h n  b e t r e u t .  
- I m  5. J a h r  s i n d  f ü r  das besondere  U n t e r r i c h t s g e f ä s s  
" F ä c h e r ü b e r g r e i f e n d e s  P r o j e k t "  3  Wochenstunden e i n g e -  
s e t z t .  I n h a l t e  und M i t w i r k u n g  d e r  L e h r e r  s i n d  h i e r  o f f e n ,  
d i e  M i t g e s t a l t u n g  d e r  K l a s s e  i s t  zwingende Vorausse tzung .  
- E i n e  besondere  Bedeu tung  h a t  d i e  M i t v e r a n t w o r t u n g  d e r  
K l a s s e  b e i  d e r  G e s t a l t u n g  d e r  f e s t g e l e g t e n  S t u d i e n -  v o r  
a l l e m  a b e r  d e r  P r o j e k t w o c h e n .  B e i  l e t z t e r e n  müssen d i e  
I n h a l t e  i m  Rahmen e i n e s  E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e s  von den 
S t u d e n t e n  s e l b s t  f e s t g e l e g t  werden. 
- D i e  S t u n d e n z a h l e n  s i n d  s o  a n g e s e t z t  worden,  dass d e r  
S e m i n a r i s t  ab d e r  3. K l a s s e  F r e i f ä c h e r  b e l e g e n  kann .  
W i c h t i g  i s t  d a b e i ,  dass n u r  v e r h ä l t n i s m ä s s i g  wenige F r e i -  
f ä c h e r  r e g e l m ä s s i g  angebo ten  werden und d a m i t  d i e  m e i s t e n  
K u r s e  j e d e s  J a h r  a u f  I n i t i a t i v e  von L e h r e r n  und S c h ü l e r n  
neu  a u s g e s c h r i e b e n  werden ,können .  W i r  haben d i e s e  Mög- 
l i c h k e i t  d e r  Be tonung  d e r  F r e i f ä c h e r  d e r  V a r i a n t e  m i t  
P f l i c h t w a h l f ä c h e r n  vo rgezogen .  
Es war einmal ein Reformer, 
der wollte nicht bloss verändern, 
sondern sogar verbessern. 
He in r i ch  Schulmann 
Ergänzung zur Siundentdel für die fünfjährige seminaristische Ausbildung am Lehrerseminar Kreuzlingen 
Lagere Veranstaltungen, die den Unterricht nach Stundenplan unterbrechen 
I I1 111 IV V 
1. Quartal 1 geografisch- I geografisch- 1 Studienwoche 2 Wochen 
heimatkundliche heimatkundliche Ökologie Praktikum 
Wanderwoche Wandenvoche 
2 Wochen 
2. Quartal 2 Wochen 1 Studienwoche I geografisch- 1 Projektwoche Praktikum 
Landdienst Deutsch hlniatkundliche 
Wanderwoche 
oder Proiektwoche 
3. Qcartal 1 Woche Aufenthalt l Studienwoche 2 Wochen 1 Studienwoche 
in einer welschen - (während der Praktikum Ptidagogik 




4. Quartal oder 1 Woche 1 Woche 1 Woche Praktikum 
Austausch in Praktikum während Praktikum 
Halbklasen mit der Sportfenen 
welschen Schulen 
1 Woche Studientage 
Iüassenlager: (Briicke zum 
Wintersport Bemfsleben) 
D i e  U m s t ä n d e  h a b e n  e s  m i t  s i c h  g e b r a c h t ,  d a s s  d a s  S e m i n a r  
K r e u z l i n g e n  r e i c h l i c h  Ze i t  h a t t e ,  i n  e i n e m  l ä n g e r f r k t i g e n  
P r o z e s s  e i n e  S t u n d e n t a f e l  z u  e r a r b e i t e n  u n d  d a b e i  v o n  
d e n  E r f a h r u n g e n  v e r s c h i e d e n e r  a n d e r e r  L e h r e r b i l d u n g s -  
s t ä t t e n  z u  p r o f i t i e r e n .  Wir h a b e n  d i e  H o f f n u n g ,  d a s s  u n s  
d i e  n e u e n  S t r u k t u r e n  w e s e n t l i c h  b e s s e r e  V o r a u s s e t z u n g e n  
b i e t e n ,  d i e  w i c h t i g e n  p ä d a g o g i s c h - d i d a k t i s c h e n  A n l i e g e n  
a u c h  i m  U n t e r r i c h t s a l l t a g  z u  v e r w i r k l i c h e n .  Doch  d i e  Be- 
w ä h r u n g s p r o b e  s t e h t  n o c h  b e v o r .  I m  S c h u l j a h r  1 9 8 5 / 8 6  
w e r d e n  d i e  e r s t e n  S e m i n a r i s t e n  d i e  A u s b i l d u n g  n a c h  d e r  
n e u e n  R e g e l u n g  b e g i n n e n .  D i e  A n s p r ü c h e ,  w e l c h e  d i e s e  
S t u n d e n t a f e l  a n  u n s  S e m i n a r l e h r e r  s t e l l t  - G e s t a l t u n g  
d e r  S c h w e r p u n k t f ä c h e r  u n d  d e s  B l o c k u n t e r r i c h t s ,  B e t r e u u n g  
d e r  s e l b s t ä n d i g e n  A r b e i t e n ,  d e r  S t u d i e n  u n d  P r o j e k t w o c h e  
s o w i e  d e s  f ä c h e r ü b e r g r e i f e n d e n  P r o j e k t e s  u s w . ,  b e d e u t e n  
f ü r  u n s  e i n e  b e t r ä c h t l i c h e  H e r a u s f o r d e r u n g .  
D i e  L e h r e r b i l d u n g  
w u r d e  i n n e r h a l b  v o n  200 J a h r e n  
v o n  4 Wochen a u f  5 J a h r e  v e r l ä n g e r t .  
Wenn d a s  s o  w e i t e r g e h t ,  
d a n n  w i r d  e i n  L e h r e r  Ca. im J a h r e  2400 
zugle ich  mit d e r  Dip lomierung  
a u c h  p e n s i o n i e r t .  
E n d l i c h :  Alle  Schulproblerne  g e l ö s t .  
L e h r e r b i l d u n g  i s t  L e r n e r b i l d u n g .  
h ~ b v  k h i r e v  
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Die Zeitschrift 'BEITRAEGE ZUR LEHRERBILDUNG' (BzL) wendet sich an Perso- 
nen, die an Lehrerbildungsfragen interessiert sind. Sie bietet Raum zur 
Veröffentlichung und Diskussion von praktischen Beiträgen (Erfahrungsbe- 
richte, didaktische Ideen, Unterrichtsmaterialien etc.) und von fachwis- 
senschaftlichen Artikeln (grundsätzliche Reflexion von Themen zur Didakti 
der Lehrerbildung, Fachartikel, theoretische Konzepte etc.). Zudem möchte 
die 'BzL' erziehungswissenschaftliche, bildungs- und gesellschaftspoli- 
tische und kulturelle Erscheinungen unter dem Gesichtspunkt "Folgerungen 
für die Lehrerbildung" befragen und diesbezüglich relevante und nützliche 
Informationen vermitteln. Die 'BzL' dienen ferner als Mitteilungsorgan un 
Forum des Schweizerischen Pädagogischen Verbandes (SPV). 
Für Verbandsmitglieder (SPV) ist der Abonnementspreis im Mitglieder- 
beitrag eingeschlossen. 
Jahrespreis für Nichtmitglieder und Institutionen: Fr. 15.-- (bzw. Fr. 40.--) 
Erscheint 3mal jährlich: Februar, Juni, Oktober 
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Moritz Arnet, Generalsekretär EDK 
Peter Füglister & Fritz Schoch 
BzL-Sondernummer "10 Jahre 'Lehrerbildung von 
morgen ' " 
Kurt Reusser 
Ueberlegungen zum Konzept einer BzL-Sondernummer 
"10 Jahre 'Lehrerbildung von morgen"' 
Lothar Kaiser 
"Wenn unser Bericht im Safe der EDK ruht ..." 
~iste der Mitglieder der Expertenkommission 
"Lehrerbildung von morgen" 
Professionalisierung - Eine Rückschau auf Wurzeln 
und Wesen des LEMO-Berichtes 
Das Berufsbild des Lehrers im Wandel 
Die Ausbildung der Ausbildner für die Lehrer- 
bildung von morgen 
War die Lehrerbildung von morgen eine Lehrer- 
bildung von heute abend? 
Grundmodell der Lehrerbildung von morgen 
Literatur im Umkreis des LEMO-Berichtes 
Von der Gleichwertigkeit zum Eintopf? 
Lehrerbildung in verändertem Umfeld 
"Von allen Untugenden seiner Schüler muss der 
Erzieher den Grund in sich selber suchen" 
(Eignung; Beratung und Selektion in der ~ehrerbildung) 
Eignungsabklärung beim Eintritt in ein Oberseminar - 51 
dargestellt am Beispiel Liestal 
Lehrerbildung als Teil einer konsequenten 5 5 
Doppelqualifizierung 
